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La investigación titulada: “Gestión de seguridad ciudadana y calidad de vida en ciudadanos 
del distrito de Los Olivos - 2015”, es un trabajo original que se propuso como objetivo 
general determinar la relación entre gestión de seguridad ciudadana y calidad de vida en 
ciudadanos del distrito de los Olivos.  La población donde se aplicaron los instrumentos 
para determinar la existencia o no de una relación entre la gestión de seguridad ciudadana 
llevada a cabo por la municipalidad del distrito de los Olivos y la calidad de vida de sus 
ciudadanos, fue definida de manera intencional por la viabilidad de contar con personas 
disponibles y que serían más factibles de convocar, es por esta razón que acudimos a las 
IIEE del distrito para solicitar la participación de los padres de familia. Para el presente 
trabajo de investigación se utilizó un diseño correlacional. La población estuvo constituida 
por 1375 personas con una muestra de 247 ciudadanos padres de familia de estudiantes de 
educación secundaria. Se utilizaron como instrumentos: la Escala de seguridad ciudadana 
para ciudadanos del distrito de los Olivos y la Escala de Calidad de vida de Olson y 
Barnes. Los resultados muestran que existe correlación directa y baja entre ambas variables 
de estudio. Se recomienda realizar trabajos de investigación para generar experiencias de 
participación  integral entre los gobiernos locales y las organizaciones vecinales para 
generar un mejor nivel de seguridad ciudadana y por  ende  mejor calidad de vida para los 
ciudadanos del distrito. 
 










The research entitled "Management of public safety and quality of life of citizens of the 
district of Los Olivos - 2015" is an original work that was proposed as a general objective 
to determine the relationship between management of public safety and quality of life of 
citizens of the district of Olives. The population where the instruments were applied to 
determine the existence of a relationship between the management of public safety carried 
out by the municipality of the district of Olives and the quality of life of its citizens, was 
set intentionally by the feasibility to have people available and would be more feasible to 
convene, it is for this reason that we turn to the IISS district to request the participation of 
parents. For this research a correlational design was used. The population consisted of 
1375 people with a sample of 247 citizens parents of high school students. They were used 
as instruments: the scale of public safety for citizens of the District of Olives and the 
Quality of Life Scale Olson and Barnes. The results show that there is a direct and low 
correlation between the two variables of study. It is recommended to conduct research to 
generate full participation experiences between local governments and neighborhood 
organizations to generate a higher level of public safety and therefore better quality of life 
for the citizens of the district. 
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